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DESIGN 
LE D E S I G N  E N  C A T A L O G N E  
LE DESIGN CATALAN EST AUJOURD'HUI UNE DES VALEURS 
DE NOTRE PATRIMOINE CULTUREL, UNE CONTRIBUTION 
RECONNUE DE LA CATALOGNE A LA CULTURE ESPAGNOLE 
ET DE BARCELONE A LA CULTURE CATALANE. 
L'EXPOSITION "DESIGN EN CATALOGNE" ET ~"ANNUAIRE 
D U  DESIGN CATALAN" SONT DEUX PREUVES DE LA RÉALITÉ 
3 U  DESIGN EN CATALOGNE. 
E S P E R A N C A  R A B A T  C R I T I Q U E  D ' A R T  
BRACELETS METROPOLIS. 
MONTSERRAT GUARDIOLA. 
out comme les ieans ou la co- 
caine, le design est passé de la 
contestation au pouvoir en 
moins de trente ans. Auiourd'hui le de- 
sign est une des valeurs du patrimoine 
culturel de I'Espagne, une contribution 
reconnue de la Catalogne 6 la culture 
espagnole et de Barcelone 6 la cultu- 
re catalane. 
En réponse a cette situation, le BCD 
(Barcelona Centre Disseny) a récem- 
ment encouragé deux initiatives qui ont 
pour objectif de faire connaitre le de- 
sign catalan et d'en montrer la réalité: 
I'exposition "Design in Catalonia" et 
1'"Anuari del Disseny Catald". 
"Design in Catalonia" a été réalisé 
avec I'appui du Département de I'lndus- 
trie et de l9Énergie de Catalogne. Cette 
exposition a été inaugurée a Milan en 
1988 et a, depuis lors, suivi un parcours 
qui n'est pas encore terminé: Barcelo- 
ne, Berlín, Stockholm, Nagoya, Stutt- 
gart, New York, etc. L'exposition offre 
une vue d'ensemble du design catalan 
et de ses rapports avec la tradition. Du 
modernisme au post-modernisme, I'ex- 
position montre I'actualité de notre de- 
sign en utilisant comme fil conducteur 
I'histoire de I'esthétique, des arts plasti- 
ques, de I'architecture et des arts déco- 
ratifs. 
Le catalogue publié 6 cette occasion 
offre une analyse des différents moyens 
qui ont permis au design catalan de 
s'affirmer, a partir de I'enseignement et 
des institutions, jusqu'aux publications 
et aux mass-media, en passant par les 
organismes de promotion publics ou 
privés (ADIFAD, ADG FAD, IN FAD, BCD, 
etc.). II analyse également I'état actuel 
de la profession et I'importance de la 
place qu'elle occupe dans les princi- 
paux secteurs de I'industrie catalane. 
Dans le domaine du design industriel, il 
faut signaler les travaux de André Ri- 
card, Miquel Mila, Ramon Benedito, 
Gemma Ber-na, Ramon Isern, Xavier Ma- 
riscal, Pepe Cortés, Alberto Liébore, Jor- 
ge Pensi, Oscar Tusquets, Josep Lluscb, 
etc. Dans le domaine du design graphi- 
que, citons, entre autres, Josep Pla Nar- 
bona, Peret, Albert Isern, Enric Satué, 
etc. Et en bijouterie, les oeuvres de 
Montserrat Guardiola, Joaquim Capde- 
vila, Aureli Bisbe, Chelo Sastre, etc. 
L'exposition offre une sélection des tra- 
vaux les plus intéressants réalisés entre 
les années 60 et 80 dans le domaine du 
design catalan, ainsi qu'un cadre adé- 
quat qui permet de se faire une idée de 
son importance, de son identité, de son 
degré d'implantation, de rigueur, d'in- 
novation et de qualité. 
D'autre part, 1"'Anuari del Disseny Ca- 
tala" couvre les principaux événements 
qui se sont déroulés en Catalogne dans 
le domaine du design. Cet annuaire en- 
globe toute la production des publica- 
tions consacrées au design ainsi que les 
prix et les concours et autres manifesta- 
tions de m6me nature qui lui sont consa- 
crées. Le premier numéro a été publié 
en 1988 et traite des événements qui se 
sont déroulés en 1987; le second, paru 
en 1989, couvre I'année 1988. 
L"'Anuari del Disseny a Catalunya" 
permet de se faire une idée plus com- 
plete et plus juste de notre design. 
Ces deux initiatives ont un objectif com- 
mun qui correspond aux intentions du 
BCD, organisme responsable de leur 
réalisation: faire connaitre tout ce qui a 
trait au design catalan au-del6 des cer- 
cles de professionnels et de spécialis- 
tes, et attirer I'attention d'un public plus 
nombreux dans le but de parvenir a ce 
qui n'a pas encore été atteint dans no- 
tre pays: la normalisation des relations 
entre le design et I'industrie. 
L'exposition et I'annuaire illustrent par- 
faitement cette situation caractéristique 
du design catalan. L'emphase mise sur 
I'esthétique -qui procede 6 la fois de la 
formation académique reque, des in- 
fluences actuelles de I'industrie et de la 
tradition, de la tendance a un design de 
niveau technologique peu élevé (ameu- 
blement, éclairage, carrosserie, etc.)- 
ainsi que la prédominance des institu- 
tions et des grandes entreprises, sont 
quelques-uns des aspects caractéristi- 
ques que I'on peut relever dans I'expo- 
sition "Design in Catalonia" et dans 
I1"Anuari del Disseny Catala". ¤ 
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